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提要 
 馮小青為明代才女，其流傳的詩文有十多首。十八而亡，早夭的小青為明
清文人同情，在明清時期引起一股小青熱潮，多齣以小青為藍本的戲曲作品誕
生，而《紅樓夢》的林黛玉一角，亦是受小青影響而成。 
 本文因而選取其中三齣最具代表性的戲曲作品——《春波影》、《風流院》
及《療妬羹》，討論它們與小青本事的關係。從而分析戲曲史上小青故事及形象
的流變。 
本文主要分析《小青傳》和三種戲曲作品在情節安排以及人物形象塑造的
差異。第一章為全文諸論。第二章分析《小青傳》中重要情節及人物形象。第
三章依照第二章的分析，與三劇比較對照，分別出傳記與劇本在情節及人物上
的差異。最後，本文比較三劇，分析三劇在改編上的共性以及差異。第四章分
析三劇與《牡丹亭》重合之處。第五章為小青在劇中的形象分析。第六章為總
結。 
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第一章：緒論 
 馮小青，十六錯嫁，十八鬱鬱而終。這個可悲的故事成傳後，獲明清文人
廣泛流傳。 
後世學者《小青傳》研究，多從小青傳版本1、小青真偽等方面入手。2對於
小青真偽，學者持的看法分為兩派，但大多近年研究《小青傳》的學者都傾向
認為小青是真實存在的，如王榮、李瀾瀾等人。學者潘光旦（1899－1967）曾
以心理分析的方法，論證小青有影戀性心理，3引起後來學者對此論述作進一步
的分析，研究其看法對文學批評之意義。另一方面，亦有學者就《牡丹亭》對
小青及其他相關作品的影響作研究。4《小青傳》對後世影響的研究亦有不少。
《小青傳》面世後有不少改編或受小青影響而成的作品，這種現象稱為「小青
熱」。5在這些作品當中，較多學者研究小青故事的相關戲曲作品。《明清戲曲中
馮小青題材作品研究》統計以小青故事為主題的戲曲作品有十七部，但大部分
已佚。6 
焦循《劇說》：「演小青故事為傳奇者，有療妬羹、風流院兩種，當以徐野君
《春波影》為最。」7這裡提到的三種戲曲，朱京藩（活動時期於明末清初）《風
流院》、吳炳（1595－1648）《療妬羹》及徐士俊（1602－16818）《春波影》；以《春
波影》的評價最高。本文因此選擇這三齣小青戲曲作品為文本，與《小青傳》作
對照比較。 
《小青傳》版本眾多，本文採用《稀見珍本明清傳奇小說集》版本的《小青
                                                     
1
 論文〈明清「馮小青傳記」之考論〉詳細列出小青傳在明清兩代的版本，更比較這十四種
《小青傳》的異同。李瀾瀾：〈明清「馮小青傳記」之考論〉，《宜賓學院學報》，第 14 卷第 2 期
（2014年 2月），頁 29-34。 
2
 徐永明的〈馮小青其人真偽考述〉結合了多個學者的看法，包括清代錢謙益以及宋長白認為
小青為虛構，詩文均是卓人月和徐士俊寫成；而陳文述就反駁指錢謙益因受馮家所託才稱小青
為偽，潘光旦亦認為小青是確有其人。徐永明：〈馮小青其人真偽考述〉，《文化遺產》，2014年
第 4期，頁 139-156。 
3
 〈馮小青:一件影戀之研究〉輯於潘光旦：《潘光旦文集》，北京：北京大学出版社，1993 年。 
4
 論文〈流行文化對女性精神世界的影響——明末「至情」文化下的馮小青及其意義〉分析了
受《牡丹亭》「至情文化」下薰陶的小青。陳愛、何平：〈流行文化對女性精神世界的影響——
明末「至情」文化下的馮小青及其意義〉，《語文學刊》，2013年第 3期，頁 53-54。 
5
 《馮小青故事研究》一文中把《小青傳》的影響分成了三種：一、以小青為本的清代文學作
品；二、小青對林黛玉的形象影響；三、小青故事的域外傳播。郭宏瑜：《馮小青故事研究》
（台灣：國立成功大學，2008 年），頁 43-60。 
6
 王榮：《明清戲曲中馮小青題材作品研究》（安徽：安徽大學，2009年），頁 10-15。 
7
 焦循：《劇說》（上海：古典文學出版社，1957年），頁 48。 
8
 生卒年為〈徐士俊生平事跡考略〉中的推算，而未有史實記載。趙彥軍：〈徐士俊生平事跡考
略〉，《文教資料》，2011 年第 36 期，頁 169。 
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傳》。9至於戲曲文本方面，《春波影》選用《盛明雜劇》版本；10《療妬羹》採用
載於《粲花齋五種》的版本；11《風流院》則是《古本戲曲叢刊》的版本。12 
本文主要分析《小青傳》和三種戲曲作品在情節安排以及人物形象塑造的
差異。第一章為全文諸論。第二章分析《小青傳》中重要情節及人物形象。第
三章依照第二章的分析，與三劇比較對照，分別出傳記與劇本在情節及人物上
的差異。最後，本文比較三劇，分析三劇在改編上的共性以及差異。第四章分
析三劇與《牡丹亭》重合之處。第五章為小青在劇中的形象分析。第六章為總
結。 
 
 
  
                                                     
9
 本文所引之《小青傳》皆出於此書。薛洪勣、王汝梅：《稀見珍本明清傳奇小說集》（長春：
吉林文史出版社，2007 年），頁 233-237。 
10
 本文所引之《春波影》皆為此版本。［明］沈泰：《盛明雜劇》（合肥：黃山書社，1992年），
頁 222-234。 
11本文所引之《療妒羹》皆為此版本。［明］吳炳：《粲花齋五種》（揚州：江蘇廣陵古籍刻印
社，1990 年），頁 265-329。 
12本文所引之《風流院》皆為此版本。［明］ 朱京藩：《小靑娘風流院傳奇》（上海：古本戲曲叢
刊編刊委員會，1955年）。 
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第二章：《小青傳》研究 
《小青傳》記載了小青的一生，由出生至死亡，不過短短十八年，但其幽
怨及可憐的一生一直廣為流傳。本文採用的《小青傳》為《稀見珍本明清傳奇
小說集》的版本，是編者校錄數個版本而成。13本章將就《小青傳》的情節及主
要人物形象分析，從而進一步與三部戲曲作品比較。 
第一節：《小青傳》情節分析 
本文把《小青傳》分為「遇尼」、「嫁生」、「遊天竺寺後置身別業」、「與婦
出遊」、「某夫人出現」、「生病」、「畫像」和「死亡」八個主要情節。 
「遇尼」情節講述小青十歲那年遇見一個老尼。14老尼授予《心經》，認為
小青有慧根，希望可收她為徒。她更預言小青薄命，不識字的話，也只有三十
年壽命。然而，家人不信老尼的話，執意讓小青跟從多位名閨學習。學有所
成，小青的才氣成了一時佳話。同時，這裏留下了小青早逝的伏筆。 
小青十六歲時，嫁給生為妾。然而，生的原配非常嫉妒小青。即使小青百
般順服，原配態度依舊，妒意無改。此為「嫁生」情節。15 
「遊天竺寺後置身別業」情節描寫小青隨妒婦遊天竺，16妒婦不滿其諷刺自
己，便讓小青遷到孤山獨住，不准生前去探望，勢要隔絕二人。小青被放置閒
地，終日苦悶不堪。她深明自己必須小心謹慎，免因莫須有之事而遭妒婦借意
責備。 
「與婦出遊」情節刻畫妒婦與小青一同出遊，17遇二名少年，諸女伴跟少年
嬉笑、戲謔之際，小青則淡然而坐，一雅一俗形成強烈對比。 
小青隨妒婦出遊時，認識了某夫人。某夫人看出小青的才氣，可憐她的處
境。某夫人提出要助她脫離困境，卻被小青拒絕。當小青受盡委屈之時，得某
                                                     
13
 此版本校合《虞初新志》、《綠窗女史》及《情史類略》而成。薛洪勣等：《稀見珍本明清傳奇
小說集》（長春：吉林文史出版社，2007年），頁 233。 
14
 《小青傳》：「姬夙根穎異，十歲遇一老尼，授《心經》，一再過了了，覆之不失一字尼曰: 
『是兒早慧福薄，願乞作弟子。即不爾，無令識字，可三十年活耳。』家人以為妄，嗤之。」 
15《小青傳》：「年十六歸生。生，豪公子也，性嘈唼，憨跳不韻。婦更奇妒，姬曲意下之，終不
解。」 
16《小青傳》：「一日，隨游天竺。婦問曰：『吾聞西方佛無量，而世多尊禮大士者何？』姬曰：
『以其慈悲耳。』婦知諷己，笑曰：『吾當慈悲汝。』乃徙之孤山別業，誡曰：『非吾命而郎
至，不得入；非吾命而郎手札至，亦不得入。』姬自念彼置我閒地，必密伺短長，借莫須有事
魚肉我，以故深自斂戢。」 
17《小青傳》：「婦或出遊，呼與同舟，遇兩堤間馳騎挾彈游冶少年，諸女伴指點謔躍，倏東倏
西，姬淡然凝坐而已。」 
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夫人賞識、憐憫，對小青來說是極大的安慰。後來，某夫人遷往遠方，小青失
去一個可傾訴的對象，就愈發憂鬱。此為「某夫人出現」情節。18 
「生病」情節寫某夫人離去以後，小青鬱鬱而病。19妒婦差人送藥，小青拒
絕服用，甚至説自己已不願存活。她的病情愈發嚴重，只喝梨汁，卻明妝冶
服，每天都好好打扮自己。 
「畫像」情節講述小青請了一個畫師為她畫像，20一共畫了三次。第一次只
有形無神；第二次有形神卻無風態。直至第三次，畫師據小青日常談笑、走動
來作畫，終可畫出小青的神韻。畫成後，小青以酒奠之。 
畫成後，小青把畫放床前。小青撫看畫像，一慟而泣，一泣而絕，終年十
八歲。十八而死更應驗了小青薄命的預言。此為「死亡」情節。21 
第二節：《小青傳》人物形象分析 
《小青傳》有三個主要的人物：小青、「某夫人」以及妒婦。三個人物在小
說中的形象都有明顯的刻劃。 
一、 小青形象 
小青是個才情兼備的佳人，卻落得薄命的下場，構成其悲劇人物的形象。 
小青形象夙根穎異。從「遇尼」的情節看出，小青是個極有慧根的人，十歲
就學會《心經》。小青從小跟從母親學習，又隨多位名閨學習不同的技能，「精
涉諸技，妙解聲律」。小青的才學過人，「茗戰手語」都會，故受眾人欣賞。 
再者，小青在小說中的形象極為美好，既有學問又懂禮儀：「雖素閒儀則，
而風期逸艷，綽約自好，其天性也。」可見她風韻動人，是一等的佳人。加上
                                                     
18《小青傳》：「婦之戚屬某夫人者，才而賢，嘗就姬學奕，絕愛憐之 。（中略）吾雖非女俠，力
能脫子火坑 。（中略）姬謝曰 : 『夫人休矣，吾幼夢手折一花，隨風片片著水，命止此矣。夙
業未了，又生他想，彼冥曹姻緣簿，非吾如意珠，再蜃奚為，徒供群口畫描耳。』（中略）姬自
是幽憤淒惻，俱托之詩或小詞，而夫人後亦從宦遠方，姬益寥闃，無與同調者，遂鬱鬱感疾，
歲餘益深。」 
19《小青傳》：「婦命醫來，仍遣婢捧藥至，姬佯感謝，婢出，擲藥床頭，嘆曰:『吾固不願生，
亦當以淨體皈依，作劉安雞犬，豈汝杯鴆能斷送耶 !』然病益不支，水粒俱絕，日飲梨汁一小
盞許，益明妝冶服，擁樸欹坐。」 
20《小青傳》：「忽一日，語老嫗曰:『可傳語冤業郎，覓一良畫師來。』師至，命寫照。寫畢，
攬鏡熟視曰:『得吾形似矣，未盡吾神也。姑置之。』又易一圖，曰 : 『神是矣，而風態未流
動也若見我而目端手莊，太矜持故也。姑置之。』命捉筆於旁，而自與嫗指顧語笑，或扇茶
鐺、或檢圖書，或自整衣褶，或代調丹碧諸色，縱其想會。久之，復命寫圖。須臾圖成，果極
妖纖之致，笑曰:『可矣。』」 
21《小青傳》：「師去，即取圖供榻前，爇名香，設梨酒奠之，日:『小青，小青，此中豈有汝緣
分耶？』撫幾而泣，淚潸潸如雨，一慟而絕，時萬曆壬子歲也，年才十八耳。」 
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她淡然的性格，尤能顯出她與眾不同。遊船期間，眾人遇到兩個少年，其他女
伴出言戲謔，只有小青淡然靜坐一旁，未有任何舉動，突顯出小青風期逸艷的
形象。 
小青同時是個謹慎行事的人。自嫁予生，小青遭到妒婦處處為難。小青知道
要小心行事，謹慎地與妒婦相處，以免受苦。及後，某夫人提出要助她一把，
脫離苦海，她拒絕，認為「夙孽未了，又生他想」就只會招人話柄。小青深明
此事非能輕易解決，即使不如其意，也只好妥協於命運安排，以免「徒供群口
画描」。 
從情節可見，小青亦是個具備風骨的人。小青病重，妒婦派人送藥，小青一
手把藥翻倒，言：「吾固不願生，亦當以淨體皈依，作劉安雞犬，豈汝一杯鴆能
斷送乎！」這時的小青對存於世上已沒有太大欲望，才會「不願生」，寧作「劉
安雞犬」升天，也不願服用妒婦送來的藥。她有堅持原則的一面，是個有骨氣
的人。 
小青才氣過人，卻遭人置閒，心內自有一股怨氣。她把這種憤怨化成詩詞，
22其詩：「瘦影自臨春水照，卿須憐我我憐卿」23，就寫出小青對影自憐，可見其
怨念之深，同時是自憐自愛的表現。後來，小青因怨而病。病重時，小青讓人
找來一個畫師為她作畫。「取圖供榻前，焚香設梨酒奠之」，小青為自己奠酒，
「一慟而絕」，傷心而亡。這些對小青的刻畫盡顯其自憐自愛的形象。 
二、 「某夫人」形象 
某夫人的出現對小青帶來慰藉，她在傳中的形象是正面的。 
她是個賢才兼備的婦人。某夫人是妒婦的親戚。她與狠毒的妒婦是強烈對
比。傳中記：「才而賢」，得知某夫人是個知書識禮、賢才兼具的人。 
正因某夫人為賢婦，她初次見小青，「嘗就姬學奕」，就深深為其遭遇與才學
而感到可惜。於是，就提出要幫助小青脫離困局，「子才韻色藝無雙，豈當墮羅
剎國中？吾雖非女俠，力能脫子火坑」。尤顯夫人具有同情心的形象，十分渴望
可以助小青一把。夫人更是小青的一個重大的依靠。小青在孤山之時，夫人是
她唯一的知心朋友。 
三、 妒婦形象 
相反，妒婦在傳中是個反面人物，嫉妒成性的性格是造成小青早逝的原因之
一。文中一句「婦更奇妒」，就寫出了妒婦的形象。由小青入門到病重，妒婦都
                                                     
22
 《小青傳》：「姬自是幽愤凄怨，俱托之詩或小詞。」 
23
 薛洪勣、王汝梅：《稀見珍本明清傳奇小說集》（長春：吉林文史出版社，2007 年），頁 235。 
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多番牽制小青。她更把小青徙至孤山，「非吾命而郎至，不得入！非吾命而郎手
札至，亦不得入！」完全斷絕生與小青起來往，造成了一個悲劇的發生。 
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第三章：《小青傳》與《春波影》、《風流院》及《療妬羹》的比較 
本部份將以上一章「《小青傳》簡析」的八個重要情節與三劇分別作比較，
藉此探討：一、劇本有否保留該情節；二、若保留了該情節，劇作家有否就情
節作任何更改，如刪減或增潤。其次，三劇均新增了不少額外情節，本部份亦
會列出並加以分析。 
第一節：《春波影》與《小青傳》之比較 
一、 與本傳情節比較 
本文把《春波影》與本傳情節比較後，發現「遇尼」、「嫁生」、」「生病」
和「畫像」四個情節與本傳相同。其中「遇尼」和「嫁生」改以角色自述來表
達情節發展。「遇尼」情節由老尼在楔子交代；24而「嫁生」情節則由淨飾演的
馮子虛交代。25 
另外四個重要情節，《春波影》都有保留，但改動的部分頗多，值得留意。 
「遊天竺寺後置身別業」的情節，改寫成楊夫人提出改日同遊天竺後，馮
二娘問及「西方佛無量，而世多專禮大事」（〈第二齣〉），小青以「慈悲」一答
諷刺，引得馮二娘發怒。這裡有兩處改動：一、小青未與婦遊天竺寺，因此部
分對推動情節並無太大關係；二、置閒是由楊夫人主動提出的。小青遷到孤山
別業，便可遠離馮二娘，免受折磨，有別於本事中，大婦為隔絕丈夫和小青而
閒置小青。 
「與婦出遊」刪去了諸女伴與二少年嬉笑場面，改以馮二娘對二少年的熱
切反應與小青的淡然作對比。 
《春波影》把「某夫人出現」情節提前，楊夫人於第一齣已經出現，比出
遊情節還早。馮生特意安排楊夫人與小六娘前去探望暫居別館的小青。楊夫人
對小青非常憐愛，提出要救小青逃離苦海，又借書給她解悶，而小六娘與小青
亦惺惺相惜。小六娘是劇中新增的角色。在劇中，她與小青一樣早夭，然後成
仙。 
有別於本事以「死亡」作結，《春波影》增加了小青死後他界的描述。由劇
作家特意安排老尼再次出場，點醒小青，放下生前寃愁，隨著自己仙遊。本文
認為這一嶄新的情節，是改變了本傳死亡的悲劇。 
                                                     
24
 《春波影》〈楔子〉：「貧道偶從揚州經過，見個妮子生日年可十歲，喚做小青。貧道授她一卷
心經，再過了了，覆之不失一字。」 
25
 《春波影》〈第一齣〉：「小生馮子虛是也，（中略），近來取得箇維揚麗人。」 
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二、新增情節 
1. 讀《牡丹亭》 
小青閱《牡丹亭》後有感，與陳嫗談及：「我道世間只有小青痴得沒要綮，
還有個杜麗娘」（第三齣），把自己的痴情與麗娘相比，又提俞二娘看畢《牡丹
亭》一病而死之事。可見《牡丹亭》對劇中小青的影響甚深。 
2. 對影自憐 
《春波影》加入小青對影自憐的情節。劇中寫小青「臨水影語」，對影自
憐：「照出一般瘦影，眉山鎖結，難銷兩頰愁容，煞可憐人」（第二齣），是受到
小青的詩文影響而新增的。 
第二節：《療妒羹》與《小青傳》之比較 
一、 與本傳比較 
《療妒羹》把「遇尼」情節刪去。其餘八個重要情節保留，但都有改動。 
 「嫁生」情節同樣是妒婦丈夫娶妾，以傳宗接代，但妒婦多番阻止二人相
見。然而，《療妒羹》與本傳不同之，劇中小青雖已過門，卻尚未成婚（〈語
嬌〉）。本文認為此情節，是為往後小青改嫁的情節，留下伏筆，同時，避免了
小青「重婚」的矛盾。 
 「遊天竺寺後置身別業」情節有兩處更改：一、劇中未有遊天竺寺；二、
小青置身別業由楊夫人提議，而非大婦提出。〈賺放〉一齣，楊夫人隨夫到長安
前，特意施計，協助小青遠離妒婦。她先提出「原價發賣」小青，但妒婦怕遭
人話柄拒絕。於是楊夫人提出「遠方安置，杜絕往來」，表面是幫妒婦阻止禇大
郎和小青來往，實則是幫助小青。後來，她又請楊不器朋友韓泰斗幫忙照顧小
青，讓小青有所依靠。 
《療妒羹》中「與婦出遊」情節有別於本傳。本傳中的出遊情節乃為某夫
人出場作鋪陳，而劇中的出遊情節則旨於讓楊不器與小青相見。楊不器看過小
青的題詩後（〈得箋〉），心生愛意，楊夫人也笑說他「為你（小青）昏朝祇把真
真哪」（〈遊湖〉）。楊夫人特約苗氏和小青遊湖，讓楊不器與小青見面。小青見
一表人才的楊不器，更可憐自己錯嫁。同時，此情節為後來小青改嫁留下伏
筆。 
 劇作家在劇中提前了「某夫人出現」的情節。早於第六齣〈賢遇〉，楊夫人
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已經出現，並勸苗氏不要處處防著小青26。楊夫人見小青知書達禮，對她萬分憐
惜，決定要多照顧小青：「凡是青娘少的服食器用，都與我一一送過來。」 
 「生病」的情節在劇中也被增寫。小青遷往孤山後，就因「感傷憂鬱」而
病。韓泰斗為小青開藥，但小青不肯服用（〈病雪〉）。本傳寫妒婦為小青送藥，
劇中就把此段增寫成妒婦要「買些毒藥送去早些超度他」（〈買毒〉）。本文認為
妒婦買毒的安排，是為加強妒婦在劇中惡毒的形象。幸好，賣藥的道者偷把解
毒丹當成砒霜賣給妒婦，加上陳嫗生疑，倒了送來的藥，小青才免於被毒死。 
 《療妒羹》同樣描述了「畫像」的情節（〈畫真〉），但有兩個增添之處。
一、劇中小青明指自己是在仿效杜麗娘，明顯寫出了《牡丹亭》對其影響。
二、為小青作畫的畫師，是楊生的朋友韓泰斗。 
 「死亡」的情節在劇中的改動甚大。在〈訣語〉一齣，小青終敵不過疾
病，向陳嫗交代後事，就死去了。然而，劇中的小青並非真正死亡。韓泰斗前
來聞小青已死，覺得有異：「我前日畫容之時，望其氣色，聞其聲音，不像就死
的」（〈回生〉），就叫陳嫗摸一摸小青，「果然心口一塊，不似別處冰冷」（〈回
生〉），立刻用神丹救治，小青得以「回生」。韓泰斗為劇中新增角色，為小青帶
來極大的幫助。他在劇中的角色作用多元，不但是畫師，更是醫師，在「死
亡」情節救了小青。最後，韓生更協助小青逃至楊府。 
二、 新增情節 
1. 楊夫人勸娶 
第二齣〈賢風〉，楊夫人顏氏因無嗣而主動要求丈夫娶妾：「相公年已望
四，膝下不宜久虛（中略）勸君娶妾」，楊不器起初拒絕，後顏大行幫忙游說，
終同意娶妾，請了小生韓向宸前往揚州為楊不器訪妾。此情節盡顯其賢德，顏
大行亦說：「別人家要娶妾，妻子不肯，我的姪女這般賢德，你反推三阻四，是
何道理。」從旁人口中得知楊夫人比一般婦人大方。本文認為此情節加強了楊
夫人賢德的形象，同時為以後苗氏的妒悍形象和小青改嫁的情節作鋪墊。  
2. 小青改嫁 
《療妒羹》增加小青改嫁的情節，一改本傳中小青孤苦的形象，滿足了小
青對情的渴求。楊夫人選妾，見了數人，也沒有合心意的。原來她小青的才情
念念不忘，「天生嬌倩，是風光偏教領全，羨閨房林下風生，似儒生牀上書連」
（〈語嬌〉），使她看不上其他女子。另一方面，韓生未能在揚州為楊不器尋得合
意女子，聽聞楊夫人心中已有人選，就主動提出幫忙：「他家有一陳老嫗，老成
                                                     
26
 《療妒羹》〈賢遇〉：「娶妾正要生子，怎生倒去禁他。」 
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忠厚，待我與他慢慢商量，說動妒婦」（〈空訪〉）。此時，楊不器無意看到小青
的詩，被她的才情深深吸引。楊夫人特意安排二人相見，二人互生情愫，惜小
青早已錯嫁他人。 
小青死後回生，在韓生的幫助下，逃至楊夫人處。小青最後嫁予楊生，與
楊夫人雙雙有孕，一年後各生一子。此劇有別於本傳小青死於哀怨之中，反而
讓小青覓得有情人，使結局趨向大團圓。 
3. 大婦之妒 
本傳雖寫大婦天性易妒，但卻未有過多的情節描寫。《療妒羹》強化大婦嫉
妒的形象，以粗鄙的語言和行為把大婦寫得俗不可耐。第三齣〈錯嫁〉描寫了
苗氏之妒，與前一齣楊夫人的賢德有強烈的對比。 
小青過門前，妒婦新置「風流杖」，又定下「律例」，嚴禁丈夫接近小青，
否則杖打。丈夫納妾被她形容成違法，但懦弱無能的禇大郎無力反抗。小青一
進門，妒婦即故意為難，說她「這樣打扮是引丈夫的妖精」（〈錯嫁〉），要小青
脫下首飾衣裝；見她有《前漢後漢記》，又說她：「一發了不得，前邊有漢子，
後邊有漢子」（〈錯嫁〉），借意侮辱，銷毀其書。前齣楊夫人勸娶的大方賢德反
襯了妒婦的無理和嫉妒。〈妒態〉一齣，禇大郎偷偷去找小青，被妒婦發現，即
罵二人是「姦夫姦婦」，拿出「風流杖」就要開打。後來小青生病，妒婦派人買
毒當成藥送給小青。小青死後，妒婦又不好好安葬。可見苗氏不只是妒性強，
心腸更尤其歹毒，竟想到要買毒殺人。 
有如《療妒羹》一名，此劇更有「療妒」的情節。〈買毒〉一齣，道者指妒
婦「犯了妒病」，把嫉妒比喻成疾病一種。妒病是「比瘋癆更增，較蠱膈兇還
勝」的病，一般的藥是不能治好的，更是「普天下婦人通病」。 
顏大行在〈杖妒〉一齣大罵妒婦，更揚稱要「告到官司」，又嚇唬妒婦，
「你可見有鬼魂隨」。其家婆（小丑）心虛，被嚇得把整件事和盤托出。27最後
她出現幻覺，「看到」小青鬼魂，活生生嚇死了。妒婦做了虧心事，真的相信小
青冤魂不息，終日疑神疑鬼（〈疑鬼〉）。 
 小青「死」後一年，苗氏前往探望楊夫人，見到已改嫁楊家的小青，大叫
「有鬼有鬼」（〈彌慶〉）。當她得知小青不曾死去，即說「一定是老天災私下窩
藏了」，作勢要打褚大郎和小青。最後，韓泰斗忍無可忍，「你這妒性，無悔改
之時了」，拔劍要殺，幸得小青求情。苗氏發誓改過，容許丈夫納妾，一改妒
性。28妒婦由極妒至不妒，達到劇本「療妒」的題旨。 
                                                     
27
 《療妒羹》〈杖妒〉：「我的青娘，青奶奶，青婆婆，饒我一下，也是好的，毒藥不干我事，都
是大娘分付買來。冤有頭債有主，你要索命，只得大娘。」 
28
 《療妒羹》〈彌慶〉：「我禇大婦從此悔過，再不打老官了。」 
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4. 受《牡丹亭》影響 
 第九齣〈題曲〉寫了小青讀《牡丹亭》，深感麗娘的痴情，更為此題詩。在
後幾齣也多番提到《牡丹亭》。〈匿寵〉一齣，楊夫人再見小青，有意還小青嫁
入楊府，卻故意隱瞞楊不器。她讓人把小青的畫像送給楊不器。楊生對畫思佳
人。他以麗娘比作小青，自己比作柳夢梅。小青又裝成鬼魂找楊生（〈假魂〉）。
劇中處處有《牡丹亭》的影子。 
5. 對影自憐 
 〈絮影〉一齣寫小青有感自己身世可憐，對水中影：「小青娘、小青娘，誰
着你豐姿占斷人間美，可知道蹇厄惟供老妬欺」。她把影子當成傾訴的對象。
「感卿憐我，我更把卿悲」一句更直接寫了小青自憐自悲的心情。 
第三節：《風流院》與《小青傳》之比較 
一、 與本傳情節比較 
《風流院》刪去了「遇尼」和「與婦出遊」的情節，而「畫像」的情節亦
未有詳寫，只在寄給楊夫人的信件中有「昔畫的喜容」（〈燒詩〉）在其中，但未
知是否等同本事的「畫像」情節。 
至於「嫁生」和「生病」情節則與本傳完全相同。其餘三個情節保留，但有
改動。 
《風流院》保留了「遊天竺寺後置身別業」中置身別業的情節，而刪去遊天
竺寺的情節。有別於本傳中大婦主動把小青置於別業，劇中小青置身別業是由
楊夫人提議的。〈脫鈎〉一齣，小青被妒婦當作丫環使喚，「劈柴打水，筅鍋吹
竈」。楊夫人可憐小青，就想辦法讓小青遠離妒婦，提議「悄地將他遣在孤山
上」。妒婦為隔絕丈夫及小青，便同意送走小青，並禁絕二人來往。29小青從此
就獨住孤山。 
 「某夫人出現」的情節保留，但因出遊情節刪去，某夫人改於〈投羅〉一
齣出現。楊夫人以馮致虛親人的身分出現，對小青一見如故，一見小青即說
「是一個好女娘也」。小青身世可憐，卻有才情，會詩詞歌賦、針線女紅，使楊
夫人對小青萬分憐愛，額外照顧她：「你以後要用物件，並筆墨書史，我那裡
有」。 
 《風流院》中的小青未有真正死亡，而是進入仙界後回生。劇中在〈燒
                                                     
29《風流院》〈脫鈎〉：「二官人你夢想也不要見他，他左足入你門，左足便爛，右足入你門，右
足便折。」 
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詩〉一齣交代小青因病已死。本文認為劇作家安排小青死後進入他界成了散
仙，加入幻想的情節，可以彌補了本傳中小青的各種遺憾。小青後來回生，更
使劇本趨向大團圓作結。 
二、 新增情節 
1. 大婦之妒 
《風流院》增寫不少大婦的嫉妒行為，補充了本傳大婦天性奇妒的形象。
〈投羅〉中，馮二娘自言丈夫「要跪就跪，要打就打，要罵就罵，要掐就掐」，
又罵小青是個「歪刺骨」、「賤人」。後來聽取楊夫人意見，把小青送往孤山居住
以遠離丈夫。小青不幸病逝，她卻毫無同情心，反而說自己「快活無加，眼中
釘拔下」（〈燒詩〉），更怕小青寫詩嘲諷自己，就把小青的詩作燒去。本文認為
劇本以各種具體的行為顯示大婦的狠毒，可以使妒婦在劇中的形象更加立體。 
最後，大婦「惡有惡報」的結局，更滿足了讀者和觀眾的期望。小青死
後，馮致虛夫婦二人就受到東嶽帝君的懲罰：「遣厲鬼先崇其身，使他家破人
殘，不得安寢」（〈鬼謔〉）。馮家家道中落，「衣不蓋體，食不克腸」（〈冥拿〉），
最後死去，「發上刀山地獄」（〈冥拿〉）。大婦與小青的結局完全相反，符合「善
有善報，惡有惡報」的觀念。 
 
2. 小青改嫁 
此劇安排了小青死後改嫁，佳人才子相愛，一改本傳的悲劇結局。劇本一
開場就寫舒新彈有感自己功名未成，孤身一人，前往尋找南生老人求指點。南
生老人預言舒新彈「過三旬外，功名唾手，位至三台」（〈訪俠〉），至於姻緣，
則為「非人世所有」，要他好好等待。此情節為及後生旦相遇，以至舒生中舉的
情節留下伏筆。 
舒生再次下第，竟想到輕生，幸得南山老人一救，把他留在廬中（〈下
第〉）。此時，舒生無意中拾到小青之詩，有感二人都是可憐人，就「不免去尋
見了他，與他說個徹底的知心話兒」（〈得詩〉）。舒生尋人其間，偶爾碰到楊夫
人和陳婆在墳前哭泣、拜祭，一問才知小青己鬱病而亡。痴情的舒生竟要「請
開了小青棺木，待小生走進去做個死夫妻罷」（〈尋青〉），更「情願輕生」（〈冥
救〉），南山老人有見舒生痴情如此，特意施法，把舒生魂身送到風流院。風流
院主也見他「才情意氣，決非凡品，況又情深密意」（〈冥救〉），加上小青「怨
恨未斷」（〈冥救〉），就同意讓柳杜二人為他們做媒。小青起初怕舒生「變卦做
棄家捐眷」（〈冥救〉），不肯嫁生，但得柳杜二人力勸，終同意婚事。 
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玉帝得知南山老人施法可「穿天入地」，隨即派人前去捉拿。小青與杜柳二
人被收監，得南山老人及風流院主幫忙才可逃出。南山老人更為小青、舒生說
情，讓小青可「再還陽世」（〈賜還〉），舒生也終中舉。劇本終以大團圓作結。 
3. 風流院 
劇作家朱藩在序中寫：「小青為讀《牡丹亭》一病而夭，迺湯若士害之，今
特於記中有所勞若士以報之」，明確解釋了自己加入湯顯祖於劇中的原因。不單
是湯顯祖，連其筆下的杜麗娘和柳夢梅也被寫在劇中。湯顯祖說：「玉皇道我是
神仙種，封作風流院主」（〈稽籍〉），杜麗娘、柳夢梅亦真有其人，與《還魂
記》不謀而合，在風流院「掌管着花名策籍」（〈稽籍〉）。一眾風流人物，如小
六娘、戴三娘等死後都成了風流院中的小仙。 
本文認為劇作家加入風流院的描述對小青「死」後的情節非常重要。劇中
小青死後，得「玉皇封為散仙，如今特送在風流院」（〈列院〉），延長了小青死
後的「生命」。再者，小青與舒生得以成婚也是得風流院主撮合。風流院主及南
山老人又合力助小青回生，在人間與舒生做恩愛夫妻。可見劇中的「風流院」
有助推動情節，使小青「回生」及與舒生成婚的結局合理化。 
4. 對影自憐 
此情節於本事中未見。在〈嗉影〉一齣，寫小青臨池自憐：「這般倘大的一
個孤園，和個影子兒廝影，好淒楚人也」，更在池邊為自己題詩。小青所題之詩
為往後情節留下伏筆。〈得詩〉一齣，舒生無意拾到小青的詩就正是當日臨池自
照時題的。此詩令舒生有感二人同病相憐，對小青產生愛慕，不惜一切追求。 
第四節：《春波影》、《療妒羹》和《風流院》情節相互比較 
小青傳 《春波影》 《療妒羹》 《風流院》 
遇尼 ✓✓   
嫁生 ✓✓ ✓ ✓✓ 
遊天竺寺後置身別業 ✓ ✓ ✓ 
與婦出遊 ✓ ✓  
「某夫人」出現 ✓ ✓ ✓ 
生病 ✓✓ ✓ ✓✓ 
畫像 ✓✓ ✓ ✓ 
死亡 ✓ ✓ ✓ 
✓✓依照本事情節保留 本事情節刪去 ✓本事情節保留但有改動 
表一：三劇對本事情節的保留 
若從整體來看，《春波影》對本事的增減比《療妒羹》、《風流院》少得多。
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其中一個原因，是基於劇本體制的限制。《春波影》是雜劇，只有楔子和四齣
戲；而《療妒羹》和《風流院》都是傳奇，前者有三十二齣，後者有三十四
齣。三劇在篇幅上的差異，使劇本對本傳的改編多少都有差異。傳奇的長度有
較多的空間讓劇作家擴展故事。《風流院》首十齣已完全交代本傳的重要情節，
後二十多齣都是劇作家增加的。所以，三劇在就同一點的描寫時，都會有不
同，如寫大婦之妒。《春波影》依照本傳，只寫了大婦把小青置於別業的情節，
而另外兩劇就增加妒婦行為的實際描寫。相比之下，《療妒羹》、《風流院》中的
妒婦形象更為立體。另外，兩劇的劇作家都有寫出妒婦的結局，《療妒羹》中的
妒婦一改妒性；《風流院》中的妒婦則被打入地獄，而《春波影》沒有。以上各
點反映出戲曲體制會影響改編的幅度。 
另一方面，三劇的落墨點有很大分別，以致影響情節的改動和描述。 
《春波影》對本事的增潤最少，是而小青的故事為主。劇作家只加入小青
讀《牡丹亭》及對影自憐的情節，對全劇最大的改動在於結局，他安排小青死
後進入他界，隨老尼在「三島消遙」（第四齣），放下塵世之事。 
《療妒羹》的重點在於楊夫人和妒婦苗氏的的對比，在劇中多處都能看到
楊夫人的賢德和苗氏的狠毒。如楊夫人勸丈夫娶妾，苗氏卻多番阻撓小青和丈
夫，營造出完全相反的兩個角色。劇作雖保留大多本事的情節，但都有改寫之
處。最明顯的改動是小青最後「回生」，改嫁楊不器。加上，《療妒羹》主旨之
一是「療妒」，所以苗氏也終一改妒性，劇本以大團圓作結。 
《風流院》是三劇中，對本事情節改動最多的劇作。早在第十齣〈燒詩〉，
小青就已經死亡，之後的齣目和情節都是劇作家新增的。劇作的側、重點在於
小青死後的情節：成仙、改嫁和回生，所以劇作家花上較多的筆墨在此。 
除了不同之處，三劇都有一些共同之處。 
三齣劇對小青死亡情節都有續寫，以達到窗為圓滿的結局。《春波影》寫小
青死後成仙；《療妒羹》中小青終嫁予楊生，與楊夫人同侍一夫，又生下兒子；
《風流院》則安排小青先成仙，後回生，與舒生相愛。三劇明顯改寫了本傳中
小青的悲劇命運。作為一個悲劇人物，小青在三劇一開始仍有一定的悲劇性，
孤獨、錯嫁、生病等等。然而，戲曲作品有別於一般文學的作品，涉及到表演
娛樂，劇作家創作時必須考慮到觀眾的接受。本文認為三劇對結局的改動是滿
足了觀眾的期待，正如學者提出：「劇作家出於兼顧觀眾的審美習慣與對小青悲
慘命運的心理補償的需要，對小青本事的悲劇結局進行了改變」，30所以結局的
改寫是無可避免的。 
                                                     
30
 張利：《馮小青題材戲曲敘事藝術研究》（安徽：安徽師範大學，2014 年），頁 29。 
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再者，三劇都有把小青的詩文化作情節。三劇都寫了小青讀《牡丹亭》和
對影自憐的情節。這兩個情節再本傳正文都未有提及，只在其詩文可見：「冷雨
幽窗不可聽，挑燈間看《牡丹亭》。」以及「瘦影自臨春水照，卿須憐我我憐
卿」。本文認為劇作家依本傳故事創作的同時，亦有參考到小青的詩文，以豐富
情節。 
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第四章：《春波影》、《療妒羹》和《風流院》與《牡丹亭》比較 
上一部份比較了三劇對本事情節的改動和保留。本文發現三劇其中一個共
同之處，是受到《牡丹亭》影響。 
小青留存至今的詩文中的一首：「冷雨幽窗不可聽，挑燈閒看《牡丹亭》。
人間亦有痴於我，豈獨傷心是小青」，31明確指出小青曾閱讀《牡丹亭》，更有感
自己與劇中人一樣是痴情人。追溯到本傳中的小青，她對《牡丹亭》的接受，
或是說對杜麗娘的接受，從她的一些舉動都可以看到。小青獨住孤山之時，請
了畫師為自己作畫，與《牡丹亭》〈寫真〉一齣一樣。有學者認為小青畫像是有
意仿效杜麗娘的行為，甚至連死亡都是「模仿」杜麗娘「因情而亡」的情節，
才走向死亡。32不論小青是否真的有意模仿杜麗娘，或是否把自己當成「情的化
身」，《小青傳》與《牡丹亭》的情節的確有相似的地方。本文把三部小青相關
的戲曲作品與《牡丹亭》相比，發現其中有不少重合的情節。 
其中四個《牡丹亭》重要的關目，在三齣劇中都有相關的情節。 
一、〈寫真〉 
 正如上文提及小青請畫師為自己畫像，與《牡丹亭》中的〈寫真〉一齣相
似。麗娘為使自己的容貌可以留住，就為自己作畫：「若不趁此時自行描畫，流
在人間，一旦無常，誰知西蜀杜麗娘有如此之美貌乎！春香，取素絹、丹青，
看我描畫。」（〈寫真〉）《春波影》中，小青請了名畫師為自己作畫，畫了
三次才滿意（第三齣）。《療妒羹》中小青提及「杜麗娘抱病自知不起，手畫
春容」（〈病雪〉），也想為自己的容貌留下一幅畫，於是就請韓生為其作
畫。《風流院》則未有詳述作畫過程，但提及在寄給楊夫人的信件中有「昔畫
的喜容」（〈燒詩〉）。三劇中「畫像」的情節與〈寫真〉一齣有相似之處。 
 二、〈詰病〉 
 杜麗娘因一夢而病，而小青置於孤山後，也鬱鬱得病。生病的情節在三劇
都有出現，小青遷往孤山不久就生病，最後更一病不起。《春波影》：「教他冷清
清害出個病來」（第三齣）；《療妒羹》：「青娘病症皆從感傷憂鬱而起」（〈病
雪〉）；《風流院》：「恨浸心頭難嘔吐，病字裁成」（〈閱記〉）。 
三、〈鬧殤〉 
 三劇都寫小青一病而亡，與杜麗娘死亡的情節相似。 
                                                     
31
 薛洪勣、王汝梅：《稀見珍本明清傳奇小說集》（長春：吉林文史出版社，2007 年），頁 235。 
32
 李瀾瀾：《從才女到文化偶像：馮小青接受史》（四川：四川師範大學，2007 年），頁 14-15。 
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四、〈回生〉 
  《牡丹亭》中柳夢梅開棺，使死去三年的麗娘回生。《春波影》中小青並非
真的回生，而是死後成仙，同樣延續了小青生命。《療妒羹》中韓泰斗聞得小青
已死，覺得有異，一看之下，果然仍有生氣，立刻用神丹救治，小青得以「回
生」。《風流院》的小青則先成仙，後回生，與舒生在人間相愛。三劇均選擇了
延續小青死後的「生命」，而非以死亡作結局，與《牡丹亭》〈回生〉情節相
似。 
 除了以上四齣與小青的戲劇有相似的地方，《療妒羹》和《風流院》與《牡
丹亭》的另一些情節有重合之處。 
 《療妒羹》中小青死而回生，在韓生的協助之下，逃至楊夫人處。楊夫人
讓人把小青的畫像交給楊不器，與〈拾畫〉中柳生得麗娘之畫的情節相似。楊
不器對畫思人，「青娘，虧你撇下楊不器，逕自去了」（〈禮畫〉），與《牡丹亭》
柳生覺畫中美人似曾相識，更早晚把玩畫像（〈玩真〉）的情節相近。楊夫人讓
小青裝成女魂，與楊不器相會（〈假魂〉），亦與《牡丹亭》中的〈魂遊〉、〈幽
媾〉相似。 
 《風流院》與《牡丹亭》情節上相似之處更多。此劇加入了湯顯祖、杜麗
娘和柳夢梅三個角色。朱京藩在《風流院》的序中，表明認為小青是看了《牡
丹亭》才會因病而亡，於是把湯若士寫進劇中。劇中生角舒新彈與柳夢梅一
樣，功名未成，到結局時終於榜上有名。舒生無意拾到小青的詩，而比生愛
慕，與柳生得麗娘的畫像而痴情也不謀而合。舒生為小青到風流院去，被玉皇
發現，令人追捕，與柳生開棺被發現的情節相似，二人為愛情都經歷了一連串
歷練，才可步向大團圓。另外，〈憶女〉一齣的情節在《風流院》也有出現。小
青死後，陳嫗和楊夫人到小青墳前拜祭，不禁淚從中來（〈尋青〉），與麗娘母親
見麗娘遺物，想起女兒的情節相似。 
 
《牡丹亭》 小青傳 春波影 療妒羮 風流院 
第一齣 標目     
第二齣 言懷     
第三齣 訓女     
第四齣 腐嘆     
第五齣 延師     
第六齣 悵眺     
第七齣 閨塾     
第八齣 勸農     
第九齣 肅苑     
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第十齣 驚夢     
第十一齣 慈戒     
第十二齣 尋夢     
第十三齣 訣謁     
第十四齣 寫真    * 
第十五齣 虜諜     
第十六齣 詰病     
第十七齣 道覡     
第十八齣 診祟     
第十九齣 牝賊     
第二十齣 鬧殤     
第二十一齣 謁遇     
第二十二齣 旅寄     
第二十三齣 冥判     
第二十四齣 拾畫   * * 
第二十五齣 憶女     
第二十六齣 玩真     
第二十七齣 魂遊     
第二十八齣 幽媾     
第二十九齣 旁疑     
第三十齣 歡撓     
第三十一齣 繕備     
第三十二齣 冥誓     
第三十三齣 秘議     
第三十四齣 詗藥     
第三十五齣 回生     
第三十六齣 婚走     
第三十七齣 駭變    * 
第三十八齣 淮警     
第三十九齣 如杭     
第四十齣 仆偵     
第四十一齣 耽試     
第四十二齣 移鎮     
第四十三齣 禦淮     
第四十四齣 急難     
第四十五齣 寇間     
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第四十六齣 折寇     
第四十七齣 圍釋     
第四十八齣 遇母     
第四十九齣 淮泊     
第五十齣 鬧宴     
第五十一齣 榜下     
第五十二齣 索元     
第五十三齣 硬拷    * 
第五十四齣 聞喜     
第五十五齣 圓駕     
 劇中情節與《牡丹亭》該齣情節相同 *劇中情節與《牡丹亭》該齣情節相似 
表二：三劇與《牡丹亭》比較 
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第五章：小青形象分析 
 在第一章，本文分析了《小青傳》中三位主要人物的形象。《春波影》、《風
流院》及《療妬羹》中的小青、某夫人和妒婦形象與傳中描寫的相同，故本文
不加論述。本傳和三劇在構造形象上的唯一差別在於小青的悲劇性。傳中小青
的悲劇性沿於其紅顏薄命的命運，但正如前文所指，小青在戲曲中的命運扭
轉，以團圓結局作結，減少了小青的悲劇形象。 
 在劇中，為造成強烈的前後對比，劇作家在刻畫小青劇初的形象時，故意
增寫其可憐形象，使後來小青命運扭轉的情節更具戲劇化。劇作家為加強逆轉
效果，從妒婦形象以及小青的背景入手。 
 其中一個造成小青悲劇的人物，是妒婦。不論是傳中抑或是三劇中的妒婦
都是奇妒，但仔細分析下，本文認為三劇的妒婦形象從妒性來看，由最輕到最
強的次序可分成三個層次。 
 第一層是《春波影》的妒婦形象。《春波影》是三劇中最貼近本傳的作品，
所以劇中對妒婦的形象構造，和本傳大致一樣。所以，相比於其餘兩劇，《春波
影》對妒婦行為的描述是最輕微的。第二層是《風流院》的妒婦形象，劇中大
婦具悍妒的形象。她會打罵丈夫，又用粗鄙的話罵小青。這些行為的描述把妒
婦的妒推至一個更深的層次，明顯看出妒婦的地位已凌駕於丈夫之上。第三層
是《療妒羹》的妒婦形象。劇中的妒婦不只是妒，不只是悍，更是毒。苗氏不
旦打丈夫，出言侮辱小青，更想毒死小青。妒婦的形象進一步變成毒婦，因妒
成恨，不惜「殺人」。 
另一點是小青背景。本事中只提到小青「母本女塾師」，可知小青的母親是
個有學識的人，但除此以外，對小青父母便無其他描述。《風流院》和《療妒
羹》就對此作了補充。《風流院》的小青母親因貪念而把小青嫁給馮致虛（〈投
羅〉）；《療妒羹》的小青則「不幸雙親早亡」，由鄰居撫養，並教以多種才藝，
最後被賣（第四齣〈梨夢〉）。這些新增的描述，進一步加深小青可憐的形象。
由她的家庭出身開始，小青已是個悲劇人物。這樣的設計，就好像注定了小青
沒有選擇，只可接受命運的安排。33 
這種妒性的輕強差異以及小青背景的不同，激發起觀眾同情心，使三劇中
小青的悲劇性有差異，到小青命運扭轉時引起的效果就會不同。劇作家安排情
節扭轉，如：成仙、改嫁，打破了看似不能逃脫的命運困境。本文認為以《風
流院》和《療妒羹》的改嫁情節，造就了小青形象的一大不同。 
                                                     
33
 王馨蔓：《馮小青戲劇研究》（江蘇：蘇州大學，2009 年），頁 34。 
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小青改嫁的情節把其絕對悲劇的形象扭轉。本傳以及《春波影》中小青均
拒絕了某夫人改嫁的提議，可見其謹慎形象，但同時是對命運的屈服。相反
《風流院》和《療妒羹》中的小青卻選擇改嫁：《療妒羹》中的小青改嫁楊生；
《風流院》中的小青則嫁給舒生，刻劃了小青勇敢求愛的形象，更是小青對命
運的反抗表現。《療妒羹》中楊夫人提出要向妒婦「討了青娘過去」，受盡委屈
的小青沒有如本傳中反對，而是認同了夫人的提議，為求早日脫離苦海（第十
三齣〈遊湖〉）。小青對馮致虛頗為抗拒，〈妒態〉一齣就有寫到小青避開馮生的
接觸，但對楊生，小青就毫不抗拒。第一次出嫁，小青是沒有選擇權的；到第
二次出嫁，小青有了自主權，自願再嫁，親手改變自己的命運。《風流院》中的
小青對舒生的追求，第一反應是拒絕的：「他未得時，果然的出死入生，則恐怕
他既得了，變卦做棄家捐眷」（第十五齣〈冥敘〉）。已經歷一次錯嫁的小青，自
然會小心考慮，才決定嫁給舒生。本文認為劇中小青的決定是不妥協於命運安
排的表現。 
小青的形象由本傳的絕對悲劇人物，經劇作家的悉心安排下，才得以扭轉
成團圓人物。《風流院》和《療妒羹》更把妥協於命運的小青改為勇敢自主的形
象。 
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第六章：總結 
馮小青的一生短暫，但其傳流傳明清，這現象值得注意。《春波影》、《風流
院》及《療妬羹》依據小青故事改編，其中齣目在今天仍有表演。34 
三劇對本傳均有一定的改編。經比較後，本文探討出三劇中以《春波影》
最貼近原著，而《療妒羹》、《風流院》對本傳的情節增刪最多。不過，三劇同
樣地選擇以大團圓結局作結，一改本傳的悲劇結局的面貌。三劇除了參考本傳
外，更見小青詩文的影子。最值得關注的是小青提及《牡丹亭》的詩，被劇作
家組織成關目，成為重要情節之一，所以三劇均與《牡丹亭》有重合之處。至
於形象方面，三劇中小青、某夫人和大婦均保留了本傳的形象。不過，小青由
一個絕對悲劇人物，經劇作家加入成仙、改嫁情節以及增強其不妥協於命運的
形象，扭轉成一個擁有團圓結局的人物，美好收場。 
 戲曲改編小說時，以《小青傳》作基調，後加入劇作家的想像，情節豐富
起來，但又不脫離本傳的內容與精神。同時，小說改成戲曲作品後，使小青故
事的流傳層面增廣，接受小青的戲曲觀眾與小說讀者亦隨之增加，因而令更多
人能認識到這位一代才女。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
34
 如《療妒羹．題曲》一齣近年仍有折子戲演出。 
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